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Dura««t ter verbetering ma de lat» epbrengst ln herfstteelt-
to-.atea 1967. 
Door Dur*set op planten te spulten kan d« trosgrootte ver­
takking en aantal bloemen) worden verbeterd. Aanvankelijk werd 
dit bij vroege teelten toegepast, waarbij de eerste tros werd 
vergroot. Dese trosgrootte werd gemakkelijk verkregen, =a.ir door 
groeiresuning en een minder goede setting werd vrijwel nooit een 
betere vroege opbrengst verkragen. Vergroting van hoger gelegen 
trossen bleek ook mog«lijk ta ilja, maar hierbij werd een nog 
sterkere groei reaming verkregen. Kit lag wel voor de hand, om-fat 
ter beïnvloeding van de troegrootte altijd de gehele plant werd 
nat gespoten. Koest een hoger gelegen tros worden beïnvloed, dan 
werd in een later atadln* gespoten. Hierdoor was de plant dus 
groter («seer bladoppervlak), waardoor meer vloeistof werd geï-ruikt 
m mmr groeistof kon worden opgenomen. Dit had tot gevolg, dat 
weliswaar enorme trosssn werden gevormd, sur dit ook soveel 
energie vroeg, dat lang niet alle bloemen tot vruchten konden 
uitgroeien. Een mindere groei was het gevolg van een dergelijke 
bespuiting en een verbetering van de late opbrengst werd nooit 
verkregen. 
Het lag dus voor de hand minder groeistof te gaan toedienen. 
Dit kan mm bewerkstelligen door of een lagere oonoentratie te 
verspuiten óf niet de gehele plant nat te spul ten. In dese 
proef werd dit laatste verkosen, door allsen de koppen van de 
planten te spuiten. De reden hiervan stond enersijds met een 
mogelijke a.s. praktijkadvies in verband. Want sou een plaat ter 
beïnvloeding van tros 1 bijv. x g wegen, dan sou de oonoentra­
tie 0,1fé moeten bedragen. Zou het gewicht van de plant ter be­
ïnvloeding van een hoger gelegen tros bijv. 5*8 wegen dan 
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sott 1/5 ma it«« oonoontratio ftoadrlsoord MO ton vordon, vaarblj 
dan aangononon mit vordon, dat hat blaiopporvlak oTonoons 
5 x so froot sou sijn p»vorâ«a on do opnaao-oapaoitolt por 
opporrlakto-oonhoid «olijk sou sijn fobloron. Andorsljds vord 
ororvogon, dat bij jongo planton son in fol to alloon maar „koppon" 
hooft ob to spulton* Xlordoor sou doso vljso ran toopaooon hot 
•oost ororoonkonon not do oorsprenkolljko vijso ran toopasslag tor 
rox-frotln# ran tros 1. lorondion vordon am im« •oornanolijk 
Jongo aetioTO blad«ron fospoton, vaarran do outloula ainsor stork 
ontvikkold look to sijn dan bij do volvasson bladoron. 11J o«n 
horfsttoolt Is hot ran tolas* wmwml laat in hot Jaar rooi 
vruohton van goodo kvalitoit to »ofston. 1«araa vord la doso 
proof do trosTorgrotin« tij do l«*«r ftlofoa trosson toogopast, 
vaarblj borandlon in onkolo goralIon tros 1 vord vorvljderd 
MI alio bosehikbaro assinilaten raor do hogoro trosson to 
„roeerreren". 
•tetteiiil 
lo proof rond plaats in viervoud. like vakje «as 6 planton 
groot. Xr word rituld op ras fopeross. 
lo planton vordon in plastio-potton opgepot op /6-1fl7 on op 
1V7-1f^7 uitgeplant volgens do In bljlago 1 opgenevon plattegrond. 
1• Onbospoton planton« 
2. Onbospoton planten, tr®s 1 Torvijderen. 
3. twT-asoi tr#s 3 gehele plant spul ton» 
^ I tl#moe wMI bedoeld, int Blot t*#s 3 so If mi 
bespeten, naar dat Buraaet mwé tMftput op hot 
tijdstip» iat do to bolwl««i« tm la aanleg 
•m m aldus hot aantal blOMwa kon mmém ver­
groot.-
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4« Burasst tros 3» «11«« do kop vu It yUai opalton. 
5. Duraaet tros 5, alloon do kop Tan do plant spnlton, tros 1 
Torvijdoron. 
6. Durasot tros 4, alloon do kop ran do plaat opulton, 
7. Durasst tros 4, alloon do kop mB do plant spnlton, tros 1 
rorvljdoron. 
8. Duraset tros 3, alloon do kop van do plant opulton. 
9. Durasst tros 5, allson do kop ran do plaat spalton» tros 1 
Towljioroa. 
In fcijlago 2 iljn do gogorons fcotroffoado do aanlog ran do 
trooson op hot tijdstip wm spuiton voorgogvron. Bljlago 2 a 
gooit onkolo gogorons totroffondo hot spuiton solf voor* 
Bo oorsto troossn Tan do planton Tan fcohaadollag 2, 5f 7 on f 
vordon op 2fy? rorvijdord. Oodurondo do Wool vord drlo aaal 
por vook ffotrlldi oorsto koor » laatsto koor * *'/?• 
T®g#a hot olnd ran do proof stondon do planton or orf slooht 
hij« !• toaporataur «as *s-naehts aan do la|t kant« waardoor 
do sotting slooht vord on or torons rooi Botrytis vord gorondon. 
Bo goaiddoldo t oa po ra tuur por doeado is in Mjlago 3 to sion. 
Bo 11—1 Tan do dirorso trosson hlook door slot lin Tan do 
hohandollagon to vordon toXnrlood* loogtton* lokon do planton 
Tan hohaadollng 3 (goholo plant spuiton TOOT oon grotoro 3* troo) 
Tanaf troo 2 loto lator in klooi to koaon. Raar aangoslon hot 
folt, dat dit oloohts op oon goalddoldo Torlating Tan ongoroor 
1 dag »oorkont, kan hioraan nlot Tool vaardo vordoa gohoeht 
(kljlago 4). 
tgf yrti»kklaf is in hljlago 5 lot Ttwljio»» 
ma do oorsto tros look «u som do tvotio troo mm to doon 
Tortakkon. Zo dit al hot goTal aooht ilj»t dan is dit in so'n 
goringo nato hot gtral, dat hioraan volnlg vaarda aag vordon 
gohooht* 
Boor hot spulton Tan Barasot op do goholo plant tor rorgro-
tlng Tan tros 3> vord doso troo ongoroor 2 x so stork Tortakt 
ton opziohto Tan do eontrolo planton (1)# Ook troo 4 hlook in 
dit goTal storkor Tortakt to «l|m#* 
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Iet alleea spultaa vaa d« kap ma 4» plaatea gaf bij tr« 5 
ml eea sterkere vertakking tea opslokte raa de controle plaste», 
maar laag slat la die mate als bij hat spuiten ma de gehele plaat 
Kat garni vas. Ba planten, dia 4h* Barneet aaa grotere 4* troe 
aeeetea krljgoa, lakaa ftasa 4* tras val ai« Mas ta hebbea vertakt, 
•»«* wal tros §. Ook ¥14 *a beisvloeila§ ma tr®« 5 w«*A aea 
dergelijke taadaas gevonden» dus tros é vertakte sterker Aaa 
traa 5 tea epslohte raa da eaotrala plaatea. lit so* ar»> vljsea 
dat desa treeaea eerder (vroeger) beïnvloedbaar lijkea, Aaa 
da aaa» la««* gelegen treesea. Kat vervljderea m» As 1* tm 
was ma walnig belang ay da aaaleg van da hoger gtlogea trossen. 
lat aaatfl r fyr»|»As.m>l»f»ta.in (bijlage I). 
Daar het vervljderea raa de 1* tres leek tras f Iets 
bloeaen te geven. Koestal badreeg dit geaiddeld so'a 2 à 3 
bloeaea steer, «aar ook 6 bleaaaa aeer kvu vel Teer» torviji 
bij 1 behandel in- (behandeling 5) geaiddeld IIa binai» ainder vord 
geteld. Ket Targrataade effect #p het aaatal bloeaea aal val 
betrouwbaar tlja geveest» maar da Mts ma vargwrtl»* vaa gerlag. 
Het spaltea ma da gehele plaat ter beïnvlo®din<; ma troa 3 gaf 
dose tras bljaa 2 x soveel bloemen. *ros 2 - «aar vooral mk 
troa 4 — bleek «oer bloanan te dragen. Het «puiten van alleen 
da kap ma da plaatea gaf geea grotere tras te slea. Werd dit 
spuitea f*e«stfclM«*i aat feat vervljderea ma 4e eerste tros, 
iaa kareaf m»b val ealgsslas aaa vt*g»»tiiïg ma tm V«rA da 
ksp ma da plaatea gespotea ep eea tijdstip, dat tres 4 of 
troa 5 beïnvloed noesten vordea, daa kan ms val Mar bleeaea 
tellen. Iveaals dit bij de vertakking het geml vas« kroeg Ma 
alat «eer eea vergratlag ma da te beïnvloeden tres sea, aaar val 
vaa da juist daarbavaa gelegea troesoa (das respectievelijk 
trae 5 ea é), Beavel de vergretlag alet bijsender groet was» 
lijkt tat hiertoe de proef redelijk aaa de gestalde alsaa te 
hebbes voldaaa. loo£i«®ak mm eohter alet het «»tal bleeaea, 
Eaar het Matal vruchten. 
lat aantal v«aht>8 aaa da 2* tras verd Iets verbeterd deor 
het vervljderea ma de 1* tros (1-3 vrm«htaa »eer). Nsa gaf sellfs 
tros 5 aog eakele vruohtea extra (1-2) door tros 1 veg te 
Desondanks verd de opf«lopen „achterstand" t«s opslshte -ma de 
planten, dl« hun 1* troa behielden niet geniveleerd. let aantal 
gexette vruchten ran troa 1 t/a 6 vae altijd aeer daa ran tro« 
2 t/a 6 ,  als dus tros 1  vas vêégmmmm. 
DurMst tea opsiohte vaa de onbespoten planten gaf g«voonlijk 
niet »«er vruohten aan de te beïnvloeden tros. San gunstig« 
uitsondering hierop aaakten d« plaatea, di« in hun g«h««l varen 
b«spot«n t«r vergroting ran tros 3. Das« planten gaven geaiddeld 
3 gesatte Truoht«n aeer p«r plant. 
jpe_set_tliur verd door h«t vervijderen Tan d • 1# tros bij d« 2* 
tros verbeterd. Bit lag nogal voor d« hand, ilj d« hog«r gelegen 
tross«n vas hiervan g««n sprak« SNr. Se satting Tan d« aet 
Dura«et beapoten planten vas aou aioder daa va» d« oabespotea 
plantaa. Dit vas vooral hat gavai als d« troa aeer bloaaan had 
gevorad door da Duraset-toediening (sia behandeling 3 tros 2-3-4, 
behandeling 6 troa 5# bahandeling 8 tros 6 en behandel in# $ 
tros 6). Behandeling 7 gaf over do gehele linie een ainder go*d« 
setting. Dit lijkt eohter niet aan de behandeling toegeschrevea 
te kunnen vorden «n sal vermoedelijk door toevallig« c&stsn-
dighedea sijn veroorsaakt. 
De vroege opbrengst verd door het vervijd«r«n vaa d« 1* tros 
benade«ld. Sr v«rd«n vooral alad«r vruchtea geplukt 5 p«r 
plant aiader na 3 veken oogsten). H«t v«rsohil in gewicht vas 
ainder groot, oadat het geaiddeld vruchtgevicht door tros 1 
te vervijderen toenaa (61 t.o.v. $6), Ook de totaal opbrengst 
vas iets ainder sovel in aantal als gevieht. Het geaiddeld 
vruohtg«vioht lag toen (eind vaa d« oogst) voor bald« gro«p«a 
gelijk. Hieruit blijkt, dat alleea de allereerste vruohten 
svaarder vax«n door tros 1 te vorvljdor«a. 
Het toepassen van Duraset oefende g«en Invloed op de oognt uit. 
Alleen door het spuitea vaa de gehal« plant a«t Daraset (ter 
vergroting van tros 3) verd de oogst iets verlaat. ®e totaal 
opbrengst veek niet duidelijk af, sodat in dit geval inderdaad 
de oogst iets verd v«rlaat s«nd«r i« total« opbrengst duidelijk 
te benadelen. Bet spulten van all««n d« koppen van d« plantan 
a«t Duraset oefend« «en te vervaarlosen invloed op d« ooget 
uit. Alleen behandeling 7 bleek aiader go«d« r«sultat«n t« g«v«a 
evenals tit ast de settiag bet geval bleak te sija. Vat de 
oorsaak hlervaa ook g«v«««t mag sija, v«rao«d«lljk vas dit g«ea 
5 
gerolg vaa de behandeling. Door h«t spuiten ma all#«» de koppen 
ma de planten act Dur «eet lijkt het dan ook niet aogeliJk 
de lat® opbrengt te verbateren. Op het eind ran de proef bleken 
de met Bumset bespoten planten lichtere vruchten te geven 
dan de onbespoten planten. 
3aa«nvattim: 
In deae proef werd Duraset op herfsttoaaten toegepast om 
de late opbrengst te verbeteren* Door geen van de kier gegeven 
behandelingen kon dit in voldoende sat« worden bewerkstelligd. 
Hierdoor werd nogmaals bevestigd, dat Duraset, ondanks het feit, 
dat dese stof tresvergrotiag kan geven, niet in staat is de 
oogst in een bepaalde tijd te verbeteran* 
iaaldwijk, 21 Juni 196e 
De proefneeaster, 
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Duraaet op herfatt*«lt-to»at«n I967 
VariatetüB-fcap 11 • 12« Proj@©t III-42» 
(toaaaid Toporoaa op 12/6-1967 
Opgepot in plastic potten. 20/6-19^7» Uitg«plaat 14/7-1967 
1« keer g*»pot*n t«r baXaTloeding troa J op 11/7-1967» 
%#à.3 - 45 pi - 570 Kl«•vloeistof. 
fe«lu4+5-®2 pi - 500 ml. Tlosistof. 
Tamp» vlo«iatof 24°C - T**p.lucht ^ 35°C. Tijd 16.30 mar» 
2s knr «papoton ter tolnrloadia« trmi 4 op 21/7-1 f€7. 
%*b«6 + 7 sa«®» (64 plant®») 900 al, 
f#Bp.vl©®istof 23°C Temp.lueht 56-39°c Tijd 15,30 uw 
25/7 tro» 1 f®*»ijâerâ bij bahaad»ling 2,5,7»f 
la rolgn.t 2, 5. 7» ®, 12, 14» 1«, 17 - 19# 22, 24, 25, 29, 
30, 31. 3«. 
3# kaar geapotan t«r beXnvloading van troa 5 op 29/7-1967* 
feeh. Û4-9 aaaaa (64 plant#») • 600 Bl.(¥olgm#1® 2, 6,16, 18 «a 
20, 25, 28, 29). 
Taarp. vloalatof 21°C. Temp.luoJbt 24°C. ïijd 15*30 tuur» 
3 x per we«k «atorild« l°koar 14/8 laatst* ke*r 13/f# 
lining® 3 
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* —^ 
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24/7 
226(7) 
249 
252 
247 
974 
1/8 
51/1 
1/8 
31/7 
51/7 
59(7)| 
57 
63 
56 
235 
Behandeling 5. £tutau»«t tr«i 3 • kap 
8 
12 
22 
31 
ïet. 
245 
251 
250 
249 
995 
51/7 
51/7 
51/7 
51/7 
51/7 
58 
58 
59 
55 
250 
a/a 
7/8 
8/8 
7/8 
8/8 
126 
11f 
108 
115 
468 
117 
108 
116 
116 
457 
117 
125 
151 
116 
497 
112(7) 
109 
123 
117 
461 
• %F«8 i. 
7/8 
7/8 
7/8 
7/8 
7/8 
112 
112 
115 
116 
455 
B«gin W®®i vervolg. 
Bijl««* 4 Ut, 2« 
j ïmm 1 j Troo 2 Tros 3 Tro» 4 5 
(Tot. | ©«». ' Tot» i G«au ] -• Tot. 8«tt* tO%4 Sn« Tot« 
Mwbm litllag 6* Mr®»it t 99» 4 - kap 
3 1ST 23/7 249 31/7 61 a/9 116 15/® 171 aa/e 
11 193 24/7 240 51/7 54 7/8 102 13/8 161 20/i 
26 192 24/7 249 31/7 73 f/« 127 16/i 1§1 23/« 
33 115 24/7 251 31/7 5a 7/8 114 14/a lil 23/i 
Tot* |I5 24/7 997 31/7 24$ ö/» 459 14/® 69® 22/S 
Mttätella« 7* C\ iron 4 » k*! } » t ro» 1, 
T 249 31/7 53 7/i 105 13/8 167 fl/i 
1? 250 31/7 5® 7/i 107 13/8 175 22/i 
24 250 31/7 63 e/i 121 15/S «4 23/8 
50 215(7) 31/7 46(7) 7/8 97(7; 14/S 150(7) 19/® 
Tot. <M 31/7 220 7/i 430 14/« 676 22/« 
Bsfeaaielia^ 8« Dt tfUll tra 5 • koj N 
6 195 24/7 259 1/0 67 i/i 126 16/i 181 23/i 
ti 193 24/7 253 1/Ö 61 a/s 113 14/S 170 21/i 
20 194 24/7 246 31/7 50 6/8 10® 14/® 171 21/« 
2d 109 24/7 249 31/7 5§ 7/0 114 14/i 177 22/i 
Tot* 771 U/1 1007 31/7 236 7/i 461 14/S iff 22/« 
Behandelin, i t #  M t « 6 t  tros ! i » kop • tros X* 
2 252 1/S 60 a/a 111 14/« 167 11/« 
16 2jQ 31/7 60 8/1 105 13/1 165 20/8 
25 245 31/7 62 8/1 122 15/1 176 tf/i 
29 24® 31/7 58 7/i 113 14/1 174 22/« 
Tot. • 995 31/7 240 8/« 451 14/1 680 11/® 
Vertakkingen 
Behandeling 1 - onbespoten. 
Bijlage 5 H«. 1. 
Tros 1 ïroa 2 T;ot 5 Trom 4' ' 'TrbS'T" Tros I — 
Tot. Gea. Tot. Gem. Tot. Gem Tot. Gera. Tot. @•81. Tot. &«*• 
4 9/0 1.1 16/8 2.0 16/8 2.0 9/8 1.1 12/8 1,5 20/8 2.5 
10 9/8 1.1 12/8 1.5 9/8 1.1 10/8 1.5 8/8 1*0 12/8 1.5 
21 9/S 1.1 14/8 1.8 12/8 1.5 13/8 1.6 15/8 1.9 16/8 2.0 
52 s/s 1.0 16/8 2.0 13/8 1.6 11/8 1.4 12/8 1.5 20/8 2.5 
Tot» 35/32 1.1 58/32 1.8 50/32 1.6 43/32 1.5 47/8 1.5 68/52 2,1 
Beha: adaliiig 2 - onbmpQ' ten - fero» 1 « 
5 21/8 2.6 18/8 2.3 11/8 1.4 12/8 1.5 22/8 2.« 
14 11/8 1.4 12/8 1.5 10/8 1.2 9/8 1.1 17/8 1.7 
19 Ié/8 2.0 12/8 1.5 9/8 1.1 14/8 1.8 17/® t.l 
56 20/8 2.5 16/8 2.0 13/8 1.6 15/8 1.6 22/8 2.8 
Tot. 68/32 2.1 58/8 1.8 43/32 1.3 48/52 1.5 78/32 2.4 
Beh! indeling g 3 - durasel 1 tros 3 - plant 
9 8/8 1.0 15/8 1.9 30/8 3.8 19/8 2.4 12/8 1.5 16/8 2.0 
13 8/® 1.0 14/8 1.8 24/8 3.O 15/8 1.9 10/8 1.2 15/8 l.f 
23 11/8 1.4 18/8 2.3 26/8 3.3 13/8 1.6 13/8 1.6 14/8 1.« 
35 11/8 1.4 19/® 2.4 18/8 2.5 14/8 1.8 11/7 1.6 15/8 l.f 
Tot. 58/32 1.2 66/32 2.1 98/32 3.1 61/32 1.9 46/31 1.5 60/32 l.f 
Be hi indeling 4 - durasol t tros 3 - kop. 
1 8/7 1.1 15/7 1.9 11/7 1.6 17/7 2.4 8/7 1.1 15/7 2.1 
15 8/8 1.0 16/8 2.0 18/8 2.3 10/8 1.3 10/8 1.5 18/8 2.5 
27 10/8 1.3 17/8 2.1 15/S 1.2 13/8 1.6 16/8 2.0 20/8 2.5 
34 10/8 1.3 10/8 1.3 18/8 2.5 11/8 1.4 16/8 2.0 11/8 1.4 
Tot. 36/31 i.2 56/31 1.8 62/31 2.0 51/3 1.7 50/31 1.6 64/31 2.1 
Behandeling 5 - duras©t tros 3 - kop - tro» 1. 
8 9/a 1.1 21/8 2.6 11/8 1.4 14/8 1.8 16/8 2.0 
12 9/s 1.1 17/8 2.1 12/8 1.5 10/8 1.3 12/8 1.5 
22 13/8 1.6 11/8 1.4 17/8 2,1 12/8 1.5 17/8 2.1 
31 16/8 2.0 17/8 2.1 14/8 1.8 13/8 1.6 10/8 1.3 
fot. 47/32 1.5 66/32 2.1 54/32 I.7 49/32 1.5 55/32 1.? 
fértakleUigeii verrol* tUl«9 5 M». 2 
Tspoii î f wm 2 Tsos 5 i Htm 4 îro*5 j a»- 6 
tôt. 8».! Tot. Ocob. Sot. Gts. Tot. i ( GNmu Tot. ' Gte*. Tot. Mb 
6 » èa*NMt tapoB 4 - k if# 
5 12/8 1*5 11/8 1,4 15/8 1»6 15/8 1.9 1T/J3 2,1 22/8 1 2.0 
11 9/8 1.1 12/8 1#5 11/S 1,6 10/8 1.5 13/7 1.9 12/8 I 1.5 
26 : s/s 1.1 14/8 1.8 15/8 1.9 15/8 1.6 14/8 1.8 16/8 I 2.0 
53 : î#/« 1.5 15/6 1.9 16/8 2.0 14/8 1.8 2§/8 5.1 24/8 I 9*0 
Tot. 40/12 1.5 §2/12 1.6 57/5 î 1.8 52/52 1.6 69/51 2.2 74/52 2.5 
Sc h S ? - ûxsrwmst txm 4 - h »P - tros 1 1 
Î 25/8 2.9 l6/6j2.0 14/e 1.8 17/f 2.4 16/8 i 
u 14/8 1.6 19/8 2.4 11/8 1.4 20/8 2.5 15/8 1 t.f 
24 0/7 1.1 17/6 2.1 9/8 1.1 25/8 2.9 26/8 j 3.5 
50 12/7 1.7 15/7 2.1 10/7 1.4 27/7 5.9 15/7 1.9 
Tot, 57/50 1.9 67/5- 2.2 44/51 1.4 87/51 2.6 11/11 2.3 
% ag 8 • AUMWt t*c Ml 5 m kop. 
6 15/$ 1.6 14/8 1.8 15/7 1,9 s/7' 1.1 11/8 1.4 22/8 I M 
18 0/8 1.0 14/8 1. Q 18/8 2.5 12/8 1.5 15/6 1.6 18/8 I 2.5 
20 to/e 1.5 15/8 1.9 14/8 1.8 f/8 1.1 14/6 1.6 29/6 9«é 
28 8/8 1.0 16/8 2.0 15/« 1.6 9/8 1.1 10/8 1.5 29/8 2.5 
Tot. 59/52 1.2 59/52 i.e 58^1 1.8 58/51 1.2 46/68 1.5 96/52 5.1 
33c ti a* 9 - dora* »« troo 5 - kop - %rm \ 
2 19/8 2.5 18/«! 2.5 10/8 1.5 11/8 1.4 25/8 2.9 
16 10/8 1.5 15/8 1.6 10/9 1.5 14/8 1.8 17/8 ta 
25 12/8 1.5 20/8 2.5 10/8 1.5 18/8 2.5 27/7 5.9 
29 14/« 1.0 19/8 2.4 12/8 1.5 13/8 1.6 25/S 2.9 
tot« 55/52 1.7 70/32 2.2 42/52 1.5 56/52 1.8 90/91 
«a «»«M»». 
Bijl«®® 6 M«» 1* 
Tro« 1. îre» 2, 1» frm 3 » % T*oe 4. * 
WmA% Mosa » «MS, Yrueht Blo«* «res. Yruoht Blown res. Vruoht lion® 
Iii« 1. Onbespoten* 
4 54 80 6|,5 84 11Ô 71,2 93 137 67.5 59 92 14,1 
10 66 65 77.6 94 156 60,2 68 92 73.9 45 100 65,0 
21 61 94 64.9 93 127 73,2 70 128 60.9 59 97 60,0 
52 74 84 88,1 95 129 73,6 77 107 72,0 64 111 57,7 
Tot, 255 345 74»3 366 530 69,1 316 464 68,0 247 4«) 61,0 
Plaat. 8 11 11 17 10 15 8 13 
mumm* 8 11 1? 28 29 43 37 56 
Bofeaad« ling 2, Onbespoten - taros 1, 
5 114 162 70,4 107 139 77.0 71 9( 74,0 
14 91 108 04,3 65 110 59.1 72 101 71,3 
19 100 132 75,8 76 110 69.1 56 102 54,9 
% 133 193 68,9 101 164 61,6 71 133 53,4 
Tot. 43« 595 73,6 349 523 65,7 270 432 62,5 
Plaut» 14 19 11 16 8 14 
Cesoau 14 19 25 35 33 49 
Behandoliac 3. Itarasot tros 5 « plaat« 
9 53 77 68,8 60 145 41,4 130 287 45,3 105 159 64,0 
13 62 86 72,1 101 151 66,0 94 190 47,5 64 122 52,5 
23 72 104 69,2 ö6 171 50,3 95 221 42,1 114 62,6 
35 73 Öl 90,1 103 188 54,8 91 176 51,7 76 141 53,9 
fot. 260 348 74,7 350 655 [53,4 4» 082 46,3 303 536 56,5 
Plant. 8 1t 11 20 13 20 9 17 
Gcaon» 6 11 19 31 32 59 41 76 
Botautô*: .ing 4, I teffasst tros 3 - kop« 
1 75 • 94 78,0 75 112 63,5 72 95 75,9 82 145 56,7 
15 57 01 70,4 92 129 71,3 100 141 70»? 64 98 65,3 
2f 64 88 72,7 70 111 70,3 03 126 65,9 62 100 62,0 
343 76 104 73,1 66 90 73,3 92 137 69,1 67 113 59,3 
Tot, 272 3^7 73,5 311 442 70,1 347 499 69,4 275 456 60,5 
Plant. 9 11 10 14 11 l6 9 14 
Oesoa* 9 11 19 25 50 41 39 55 
l«hanl»l •las 5. 1 «wwt taros 3 - kop - tros 1 > : ^ • • fi: m 154 62,3 113 ' »1*7 ' s ff ' m 
11 76 51 63,5 91 153 • ' 9M ft 135 
23! 9â 122 78,7 . 75 10* m,9 » 160 50.0 
31 100 142  70,4 73 its «f»t OÙ 165 5t»ft 
Tot. 56« m 72,3 3» 563 62,5 >15 570 
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bij loge ^-ex-
gesommeerde opbrengst per plant per week in aant. 
stuks + gem. vruchtgewas 
—met tros 1 
zonder tros 1 
aant. 
vrucht 
gew. 
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bijlage. Jb. 
gesommeerde opbrengst per plant per week in aant. stuks 
Planten met de eerste tros 
beh.1. onbespoten 
beh.3. Duraset tros 3. plant 
beh.4. Duraset tros3.kap 
- ,beh.6. Duraset tros4.kap 
beh.8. Duraset tros5.kap 
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bil'lû3e 7e, 
esommeerde opbrengst per plant per week in aant. stuks, 
'lanten zonder een eerste tros 
beh. 2 onbespoten.tros 1 
beh. 5 Duraset tros3.tros1 
—-beh.7 Duraset tros 5.trosl 
~ ~"£eh.9 Duraset tros 7 _ tros 1 
% 2% % % ^0 % % 
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